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Résumé en
français
La loi HPST (Hôpital, patients, santé, territoire), votée en 2009
instaure la possibilité de créer des contrats locaux de santé (CLS). Dans
leur article, N. Haschar-Noé et É. Salamero étudient la fabrique d’un CLS
« en train de se faire » dans une approche socio-ethnographique qui
observe les jeux d’acteurs, tensions et négociations à l’oeuvre autour de la
construction d’un instrument contractuel impliquant l’État (via l’Agence
régionale de santé, ARS) et tout un ensemble d’acteurs locaux parmi
lesquels on retrouve les élus et les professionnels de la santé, particulièrement
du soin. Le propos de ce commentaire est de proposer une lecture
de géographe et une ouverture sur les enjeux territoriaux à partir des
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